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〈
論
説
〉
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
初
期
に
お
け
る
林
間
学
校
衛
生
と
健
康
の
教
育
を
め
ぐ
っ
て
ー
犬
　
飼
　
崇
　
人
は
じ
め
に
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
教
育
行
政
が
林
間
学
校
活
動
に
積
極
的
に
乗
り
だ
す
の
は
一
八
八
〇
年
代
後
半
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
林
間
学
校
」
と
い
う
の
は
、
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
ラ
ン
ス
語
の
「
O
O
一
〇
コ
一
Φ
ω
｛
μ
①
く
口
O
P
D
コ
O
①
ω
」
の
こ
と
を
さ
す
。
こ
の
語
の
定
義
と
し
て
は
、
林
間
学
校
活
動
を
公
教
育
に
持
ち
こ
ん
だ
エ
ド
モ
ン
・
コ
テ
ィ
ネ
（
国
α
ヨ
O
口
α
O
O
け
ニ
コ
①
け
）
の
二
一
一
ロ
葉
に
よ
る
と
、
「
林
間
学
校
は
予
防
衛
生
の
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
初
等
学
校
の
虚
弱
な
子
ど
も
の
た
め
で
あ
り
、
も
っ
と
も
虚
弱
で
あ
る
中
で
も
も
っ
と
も
貧
し
い
者
、
も
っ
と
も
貧
し
い
中
で
も
も
っ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
も
賞
賛
に
値
す
る
者
の
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
の
目
的
は
「
田
舎
の
た
だ
中
で
の
自
然
な
運
動
に
よ
り
、
ま
た
は
清
潔
さ
、
よ
い
食
事
、
陽
気
さ
に
よ
り
、
　
　
　
　
　
　
（
3
）
大
気
療
法
を
助
け
る
」
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
定
義
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
活
動
は
夏
期
休
暇
中
に
行
わ
れ
た
。
要
す
る
に
林
間
学
校
と
は
、
休
暇
の
あ
い
だ
、
都
会
か
ら
は
な
れ
た
自
然
環
境
、
あ
る
い
は
衛
生
的
な
環
境
の
も
と
で
健
康
を
増
進
す
る
制
度
と
し
て
行
わ
れ
た
活
動
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
定
義
か
ら
も
、
こ
れ
を
、
学
校
環
境
の
整
備
や
衛
生
の
徹
底
と
い
っ
た
試
み
と
発
想
を
同
じ
く
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
徹
底
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
　
本
稿
で
は
、
一
八
八
七
年
に
公
教
育
省
が
後
援
す
る
こ
と
に
な
っ
た
林
間
学
校
の
活
動
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
背
後
に
あ
る
政
府
や
社
会
お
よ
び
家
庭
の
二
ー
ズ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
こ
で
は
衛
生
や
健
康
、
自
然
や
楽
し
み
と
い
っ
た
コ
ー
ド
に
基
づ
い
て
活
動
が
行
わ
れ
て
お
り
、
当
時
に
あ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
価
値
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
時
期
と
し
て
は
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
を
対
象
と
す
る
。
こ
の
時
期
は
、
コ
テ
ィ
ネ
に
よ
る
私
的
な
林
間
学
校
活
動
が
公
教
育
省
の
援
助
を
獲
得
し
、
そ
の
た
め
の
各
種
の
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
く
時
期
で
あ
り
、
教
育
行
政
が
林
間
学
校
活
動
を
推
進
し
は
じ
め
る
時
期
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
時
期
の
林
間
学
校
に
関
す
る
研
究
は
、
公
教
育
か
ら
は
周
辺
的
な
位
置
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
か
、
大
戦
間
期
な
ど
と
比
べ
る
と
少
な
い
。
基
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
的
な
研
究
と
し
て
は
、
レ
イ
”
エ
ル
ム
に
よ
る
一
九
五
〇
年
代
の
研
究
が
あ
る
。
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林
間
学
校
は
、
も
と
も
と
力
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
っ
て
慈
善
活
動
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
研
究
は
、
そ
の
発
祥
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
各
種
の
林
間
学
校
活
動
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
発
展
や
主
催
者
の
発
想
な
ど
と
い
っ
た
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
広
範
な
研
究
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
は
教
育
行
政
や
参
加
者
と
の
関
連
は
薄
く
、
活
動
自
体
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
の
も
と
に
行
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
ほ
と
ん
ど
研
究
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
近
年
、
ダ
ウ
ン
ズ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
よ
る
研
究
が
進
展
を
も
た
ら
し
た
。
彼
女
は
、
林
間
学
校
自
体
だ
け
で
な
く
、
特
に
労
働
者
階
級
に
と
っ
て
そ
れ
が
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
。
だ
が
、
学
校
教
育
お
よ
び
教
育
行
政
と
林
間
学
校
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
林
間
学
校
と
教
育
行
政
と
の
関
連
を
問
い
、
さ
ら
に
入
々
の
積
極
的
な
参
加
を
促
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
こ
う
し
た
考
察
に
よ
っ
て
、
当
時
の
行
政
や
社
会
に
お
け
る
身
体
へ
の
関
心
の
一
端
を
、
明
ら
か
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
　
史
料
と
し
て
は
、
『
教
育
雑
誌
』
（
カ
①
＜
器
℃
0
α
o
σ
q
o
o
q
δ
器
）
の
中
の
林
間
学
校
に
関
す
る
記
事
を
中
心
に
用
い
る
。
こ
の
雑
誌
は
、
元
大
学
視
学
官
の
シ
ャ
ル
ル
・
ア
ン
リ
オ
に
よ
っ
て
一
八
七
八
年
に
創
刊
さ
れ
た
月
刊
誌
で
、
一
八
八
二
年
に
は
教
育
博
物
館
（
ζ
仁
ω
σ
Φ
頴
α
四
σ
q
o
α
q
5
ロ
①
）
の
公
式
機
関
誌
と
な
（
6
）
る
。
こ
の
と
き
に
新
シ
リ
ー
ズ
と
な
り
、
雑
誌
の
形
式
や
記
事
の
構
成
も
定
ま
っ
て
い
く
。
最
終
的
に
は
一
九
二
六
年
の
第
八
六
巻
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
編
集
部
に
つ
い
て
は
、
編
集
委
員
会
の
代
表
が
オ
ク
タ
ー
ヴ
・
グ
レ
ア
ー
ル
、
副
代
表
が
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン
で
あ
り
、
他
に
も
教
育
行
政
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
中
心
的
な
位
置
に
い
た
人
物
や
時
々
の
公
教
育
大
臣
も
含
ま
れ
て
い
る
。
寄
稿
者
の
幅
も
広
く
、
ト
ッ
プ
・
ク
ラ
ス
の
行
政
官
だ
け
で
な
く
、
初
等
教
育
機
関
の
教
員
や
教
育
学
者
、
リ
セ
の
校
長
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
医
師
、
建
築
家
、
衛
生
学
者
、
軍
人
、
政
治
家
、
場
合
に
よ
っ
て
は
登
山
ク
ラ
ブ
の
副
代
表
ま
で
が
、
記
事
を
寄
稿
し
た
り
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
講
演
し
た
記
録
が
載
せ
ら
れ
た
り
す
る
。
読
者
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
雑
誌
の
専
門
性
を
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
形
で
教
育
に
か
か
わ
る
人
々
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
　
編
集
部
や
寄
稿
者
が
教
育
行
政
や
教
育
学
の
最
先
端
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
『
教
育
雑
誌
』
は
当
時
の
議
論
を
広
く
代
表
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
こ
の
ほ
か
に
も
教
育
の
専
門
誌
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
雑
誌
ほ
ど
教
育
行
政
の
中
心
的
役
割
を
は
た
し
た
人
物
が
関
わ
っ
て
い
た
雑
誌
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
現
場
の
教
員
た
ち
も
手
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
彼
ら
へ
の
影
響
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
月
刊
誌
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
議
論
さ
れ
て
い
た
話
題
が
ほ
と
ん
ど
時
間
差
な
く
誌
上
に
掲
載
さ
れ
　
〔
8
）
て
い
た
。
『
教
育
雑
誌
』
は
教
育
に
関
す
る
総
合
的
な
雑
誌
で
あ
っ
て
記
事
の
テ
ー
マ
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
林
間
学
校
に
つ
い
て
は
一
八
八
七
年
ご
ろ
に
議
論
が
ま
と
ま
っ
て
掲
載
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
参
考
に
す
る
。
一．
g
体
教
育
と
衛
生
と
身
体
文
化
（一
j
身
体
教
育
の
変
化
　
林
間
学
校
活
動
が
コ
テ
ィ
ネ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
公
教
育
省
が
そ
の
援
助
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
す
に
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
は
、
一
八
八
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
78
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
八
八
〇
年
代
前
半
は
、
「
フ
ェ
リ
ー
時
代
」
と
呼
ば
れ
、
第
三
共
和
政
の
基
礎
固
め
の
時
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
名
は
、
こ
の
頃
、
公
教
育
大
臣
や
首
相
を
歴
任
す
る
な
ど
の
中
心
的
役
割
を
は
た
し
た
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
に
由
来
す
る
。
こ
の
時
期
を
、
マ
イ
ユ
ー
ル
は
「
共
和
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
国
の
『
創
立
者
』
の
時
代
」
と
も
名
づ
け
て
い
る
。
実
際
、
「
共
和
主
義
的
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
0
）
由
、
反
教
権
主
義
、
植
民
地
拡
張
を
三
つ
の
柱
と
す
る
諸
政
策
」
が
次
々
と
導
入
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
こ
と
で
共
和
政
の
基
盤
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
　
と
り
わ
け
反
教
権
主
義
政
策
は
教
育
の
分
野
と
関
係
が
深
い
。
な
ぜ
な
ら
初
等
教
育
は
、
教
会
と
国
家
と
が
自
ら
の
覇
権
を
獲
得
し
よ
う
と
、
一
九
世
紀
を
通
じ
て
闘
争
の
焦
点
と
な
っ
て
き
た
分
野
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
が
ま
さ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
「
十
字
架
と
三
色
旗
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
政
府
は
、
一
八
八
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
次
々
と
立
法
化
さ
れ
た
フ
ェ
リ
ー
法
と
い
わ
れ
る
一
連
の
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
、
公
立
の
学
校
に
お
け
る
無
償
、
義
務
、
世
俗
性
を
実
現
す
る
。
こ
れ
ら
は
「
公
教
育
の
三
原
則
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
再
キ
リ
ス
ト
教
化
を
も
く
ろ
む
教
会
勢
力
を
抑
え
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
実
現
し
た
フ
ェ
リ
ー
法
を
、
反
教
権
闘
争
の
文
脈
だ
け
で
な
く
広
く
教
育
史
上
に
お
け
る
画
期
と
み
な
す
の
が
通
説
の
よ
う
で
あ
る
。
　
そ
の
中
で
も
、
第
三
共
和
政
に
お
け
る
初
等
教
育
の
内
容
に
と
っ
て
決
定
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
な
公
文
書
と
な
っ
た
の
が
一
八
八
二
年
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
こ
の
政
体
を
通
じ
て
教
育
内
容
に
関
す
る
抜
本
的
な
変
更
は
行
わ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
初
等
教
育
に
関
し
て
は
こ
の
時
点
で
そ
の
内
容
が
ほ
ぼ
確
定
し
た
と
評
　
　
（
1
3
）
価
さ
れ
る
。
こ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
知
育
や
道
徳
教
育
と
な
ら
ん
で
身
体
教
育
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
道
徳
教
育
で
は
衛
生
が
徳
目
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
り
、
身
体
教
育
に
衛
生
指
導
が
導
入
さ
れ
た
り
と
、
そ
れ
以
前
の
内
容
に
比
べ
て
身
体
お
よ
び
衛
生
が
無
視
で
き
な
い
教
育
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
校
教
育
自
体
が
重
視
さ
れ
、
知
育
や
道
徳
教
育
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
加
え
て
身
体
教
育
の
要
求
が
高
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
第
三
共
和
政
期
に
お
け
る
初
等
教
育
の
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
。　
ま
た
、
愛
国
心
の
高
揚
を
反
映
し
た
軍
事
教
育
が
、
身
体
教
育
の
一
つ
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
「
学
童
の
大
隊
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
、
バ
タ
イ
ヨ
ン
・
ス
コ
レ
ー
ル
（
b
d
9
一
鋤
躍
一
〇
昌
ω
O
O
一
帥
一
『
Φ
）
で
あ
〔
1
4
）
る
。
ち
ょ
う
ど
一
八
八
〇
年
代
は
、
人
口
の
伸
び
な
や
み
な
ど
、
人
々
の
あ
い
だ
に
危
機
感
が
広
ま
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
、
衛
生
改
善
に
よ
る
健
康
増
進
と
初
等
教
育
段
階
か
ら
の
身
体
訓
練
と
を
ペ
ア
で
推
進
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
健
康
で
た
く
ま
し
い
人
間
を
育
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
力
を
確
保
し
、
愛
国
心
を
養
う
と
同
時
に
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
し
た
。
身
体
教
育
の
問
題
は
、
個
人
の
身
体
だ
け
で
は
な
く
、
国
力
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
一
八
八
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
く
る
と
他
の
論
調
が
加
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
代
表
例
は
パ
リ
医
学
会
の
警
告
で
あ
る
。
一
八
八
七
年
に
同
会
は
「
学
業
過
労
」
（
ω
ξ
ヨ
9
9
0
q
Φ
）
の
問
題
を
提
起
し
た
。
学
業
過
労
と
は
、
学
校
に
お
け
る
詰
め
こ
み
教
育
と
、
そ
れ
に
よ
る
児
童
・
生
徒
の
体
力
の
低
下
の
こ
と
で
あ
る
。
医
学
会
は
こ
う
し
た
現
状
を
批
判
し
、
そ
の
対
策
の
一
環
と
し
て
、
休
憩
と
運
動
の
時
間
を
増
や
す
こ
と
と
身
体
訓
練
を
毎
日
課
す
こ
と
を
主
　
（
1
5
）
張
し
た
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
別
の
立
場
か
ら
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
が
主
張
し
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
は
、
若
者
が
「
遊
び
」
を
知
ら
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
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政
治
的
に
も
、
お
り
し
も
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
事
件
が
起
こ
り
、
こ
れ
を
経
て
軍
事
教
育
へ
の
批
判
が
強
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
八
九
〇
年
に
は
、
一
八
八
〇
年
に
作
成
さ
れ
た
教
員
向
け
の
指
導
書
で
あ
る
『
体
操
と
軍
事
教
練
』
に
代
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
っ
て
、
『
体
操
と
学
校
遊
戯
』
が
使
わ
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
よ
う
な
指
導
書
の
更
新
か
ら
も
、
教
育
行
政
に
お
け
る
身
体
教
育
に
対
す
る
意
識
が
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
一
八
九
〇
年
代
か
ら
は
、
身
体
教
育
は
軍
事
教
練
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
、
む
し
ろ
遊
戯
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
の
一
環
と
し
て
取
り
い
れ
ら
れ
て
い
く
。
林
間
学
校
の
導
入
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
身
体
教
育
の
方
向
性
の
変
化
が
存
在
し
て
い
た
。
（
二
）
学
校
と
衛
生
　
ま
た
、
学
校
に
お
け
る
衛
生
が
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
は
、
研
究
者
が
「
衛
生
共
和
国
」
や
「
自
由
・
平
等
・
清
潔
」
と
呼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
8
）
ぶ
ほ
ど
、
と
り
わ
け
衛
生
に
関
心
の
高
か
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
そ
れ
よ
り
少
し
前
に
は
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
に
よ
る
細
菌
の
発
見
が
あ
り
、
こ
の
と
き
が
衛
生
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
9
）
め
ぐ
る
認
識
の
転
換
点
と
み
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
病
気
の
原
因
を
調
べ
る
技
術
は
進
展
す
る
も
の
の
、
ま
だ
治
療
法
が
確
立
さ
れ
な
い
た
め
、
一
八
七
〇
年
ご
ろ
か
ら
は
予
防
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
公
衆
衛
生
は
こ
の
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
期
に
組
織
化
さ
れ
合
理
化
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
理
論
と
人
々
の
実
践
や
習
慣
と
の
あ
い
だ
に
は
ま
だ
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
が
、
衛
生
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
八
〇
二
年
に
設
置
さ
れ
た
衛
生
委
員
会
は
長
い
あ
い
だ
実
効
性
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
第
二
帝
政
期
に
な
る
と
、
む
し
ろ
地
域
住
民
や
農
民
の
側
が
公
権
力
を
利
用
し
て
み
ず
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
ら
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
近
年
の
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
、
学
校
教
育
を
通
じ
て
、
共
和
国
が
個
人
の
身
体
へ
衛
生
を
内
面
化
さ
せ
る
と
い
う
意
図
が
こ
の
時
期
に
顕
著
に
な
っ
た
。
就
学
年
齢
に
あ
る
子
ど
も
ま
で
も
が
医
学
的
な
監
視
の
対
象
と
な
り
、
市
や
県
が
学
校
へ
の
衛
生
監
督
を
組
織
す
る
こ
と
に
な
る
。
学
校
は
、
多
く
の
子
ど
も
が
集
ま
る
場
で
あ
る
た
め
、
病
気
が
伝
染
し
や
す
い
場
所
で
も
あ
っ
た
。
逆
に
い
え
ば
、
衛
生
の
習
慣
を
多
く
の
子
ど
も
に
伝
達
し
実
践
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
場
に
も
な
り
う
る
。
実
際
、
第
三
共
和
政
期
に
い
た
っ
て
衛
生
の
理
念
と
実
践
が
初
等
学
校
に
も
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
中
等
教
育
機
関
に
お
い
て
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
前
半
か
ら
洗
面
所
や
入
浴
の
た
あ
の
諸
設
備
な
ど
と
い
っ
た
衛
生
設
備
が
整
え
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
V
れ
、
世
紀
半
ば
に
は
施
設
の
衛
生
基
準
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
初
等
教
育
に
お
い
て
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
前
述
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
衛
生
指
導
が
盛
り
こ
ま
れ
、
以
下
に
述
べ
る
各
種
の
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
初
等
学
校
の
衛
生
に
関
す
る
法
律
は
｝
八
七
九
年
の
医
学
視
察
官
制
度
の
制
定
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
の
目
的
は
、
初
等
学
校
に
通
う
子
ど
も
た
ち
を
医
学
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
に
監
視
す
る
原
則
を
確
立
し
、
組
織
化
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
医
学
視
察
官
が
行
っ
た
の
は
、
校
舎
が
衛
生
的
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
査
、
一
年
に
二
回
の
健
康
診
断
、
一
週
間
に
一
回
の
定
期
検
査
、
児
童
や
教
師
へ
の
衛
生
　
　
　
〔
2
4
）
教
育
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
病
気
の
早
期
発
見
や
予
防
な
ど
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
制
度
に
関
し
て
、
『
教
育
雑
誌
』
に
は
「
学
校
に
お
け
る
医
学
視
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
制
度
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
八
八
六
年
に
パ
リ
で
行
わ
れ
た
衛
生
会
議
の
内
容
を
解
説
し
、
著
者
の
意
見
を
加
え
た
記
事
で
あ
る
。
会
議
に
お
い
て
ベ
イ
リ
ー
と
い
う
医
師
が
「
こ
の
医
学
視
察
は
通
学
義
務
の
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
理
的
な
結
果
で
あ
り
、
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
」
と
の
意
見
を
述
べ
た
よ
う
に
、
80
医
学
視
察
の
必
要
性
は
通
学
義
務
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
。
だ
が
現
状
と
し
て
は
大
都
市
や
財
政
的
に
恵
ま
れ
た
県
の
み
で
し
か
行
わ
れ
ず
、
全
国
レ
ベ
ル
で
は
ま
だ
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
著
者
は
、
「
行
政
が
こ
の
制
度
を
統
轄
す
る
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
機
能
さ
せ
る
、
そ
う
し
た
実
践
的
な
方
法
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
を
探
し
、
見
出
す
こ
と
」
を
望
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
医
学
視
察
が
散
発
的
に
行
わ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
全
般
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
欠
如
し
て
い
た
現
状
が
う
か
が
え
る
。
　
ま
た
、
学
校
の
衛
生
を
管
理
す
る
同
様
の
制
度
と
し
て
、
一
八
八
二
年
に
は
学
校
衛
生
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
一
八
八
二
年
と
い
え
ば
、
同
年
に
出
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
い
て
、
身
体
教
育
の
一
項
目
と
し
て
「
衛
生
や
清
潔
さ
の
管
理
」
が
置
か
れ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
委
員
会
の
目
的
は
、
児
童
・
生
徒
の
健
康
を
管
理
す
る
こ
と
と
、
一
八
八
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
学
校
建
築
基
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
を
監
視
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
学
校
建
築
基
準
は
「
教
育
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
雑
誌
』
に
全
文
が
図
版
つ
き
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
校
舎
、
設
備
、
備
品
な
ど
に
つ
い
て
学
校
が
満
た
す
べ
き
目
安
が
全
一
〇
七
項
目
に
わ
た
っ
て
あ
げ
ら
れ
、
学
校
建
設
の
際
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
が
掲
載
さ
れ
た
際
に
、
序
文
と
し
て
付
さ
れ
た
編
集
部
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
教
育
学
は
、
子
ど
も
た
ち
に
与
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
規
則
だ
け
で
は
な
く
、
学
校
を
清
潔
で
過
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
こ
し
や
す
く
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
衛
生
と
快
適
さ
の
諸
規
則
も
含
む
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
衛
生
と
快
適
さ
と
い
う
こ
と
が
学
校
の
た
め
に
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
、
各
種
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
で
は
、
そ
れ
ら
の
制
度
の
対
象
と
な
る
初
等
学
校
は
、
い
か
な
る
状
態
だ
っ
　
　
　
　
（
3
1
）
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
言
で
い
え
ば
学
校
は
、
現
在
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
環
境
も
今
日
か
ら
す
れ
ば
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。
街
の
中
心
部
か
ら
は
外
れ
て
い
て
、
逆
に
居
酒
屋
や
公
衆
便
所
に
近
接
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
立
地
条
件
は
子
ど
も
が
通
う
の
に
好
ま
し
い
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
設
備
に
関
し
て
は
、
廊
下
が
な
い
、
中
庭
も
な
い
、
ト
イ
レ
も
な
い
と
い
っ
た
状
態
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
学
校
は
、
教
員
が
賃
借
し
て
い
る
部
屋
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
住
居
と
教
室
の
区
別
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
学
校
」
と
い
う
｝
つ
の
独
立
し
た
施
設
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
教
室
は
学
校
と
し
て
の
用
途
に
適
し
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
、
暗
く
、
湿
っ
て
い
て
、
換
気
が
悪
く
、
暖
を
取
り
づ
ら
い
と
い
う
状
態
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
面
積
は
非
常
に
狭
く
、
都
市
で
は
一
ク
ラ
ス
に
一
〇
〇
人
以
上
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
学
校
の
状
態
の
悪
さ
を
嘆
く
教
員
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
一
八
六
一
年
の
コ
ン
ク
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
に
出
さ
れ
た
意
見
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
　
結
局
、
教
室
が
四
、
五
〇
人
の
サ
イ
ズ
に
分
割
さ
れ
、
中
庭
が
配
置
さ
れ
、
ト
イ
レ
が
つ
く
ら
れ
、
学
校
と
い
う
施
設
と
し
て
独
立
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
第
三
共
和
政
期
以
降
に
な
る
。
パ
リ
の
い
く
つ
か
の
学
校
を
例
外
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
全
体
で
は
お
お
む
ね
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
こ
そ
、
政
府
は
一
八
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
に
か
け
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
学
校
の
建
設
に
か
か
わ
る
法
案
を
整
備
し
た
。
学
校
建
築
基
準
は
こ
う
し
た
延
長
線
上
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（
三
）
散
歩
・
療
養
・
運
動
　
こ
の
時
期
、
行
政
だ
け
で
な
く
人
々
の
あ
い
だ
で
も
、
散
歩
、
療
養
、
運
動
と
い
っ
た
身
体
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
林
間
学
校
の
活
動
に
関
係
の
深
い
要
素
で
あ
る
。
散
歩
は
、
行
楽
と
し
て
人
々
に
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
週
末
に
は
都
市
の
外
へ
出
て
い
く
こ
と
が
気
晴
ら
し
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と
な
っ
た
。
印
象
派
の
画
家
た
ち
や
文
学
者
た
ち
も
こ
の
よ
う
な
情
景
を
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
し
た
。
ま
た
、
一
九
世
紀
末
は
、
鉄
道
の
発
達
も
あ
い
ま
っ
て
、
温
泉
地
や
海
浜
リ
ゾ
ー
ト
へ
広
い
階
層
の
人
々
が
足
を
運
ん
だ
時
代
だ
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
旅
行
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
結
核
の
治
療
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
健
康
の
維
持
・
増
進
の
た
め
で
あ
っ
た
り
も
し
た
。
温
泉
地
は
、
湯
に
浸
か
っ
て
快
楽
を
得
る
と
い
う
よ
り
も
、
鉱
水
を
飲
む
こ
と
に
よ
る
健
康
増
進
の
た
あ
の
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
観
光
業
の
発
達
と
同
時
に
、
散
歩
を
し
な
が
ら
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
の
土
地
の
風
景
や
気
候
を
味
わ
う
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
。
海
浜
リ
ゾ
ー
ト
に
つ
い
て
い
え
ば
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
余
暇
と
し
て
水
泳
を
楽
し
む
場
所
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
っ
て
い
く
が
、
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
治
療
の
た
め
の
海
水
浴
が
主
だ
っ
た
。
　
ま
た
、
体
操
、
射
撃
、
ス
ポ
ー
ツ
と
い
っ
た
運
動
も
一
九
世
紀
末
の
身
体
文
化
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
た
。
体
操
団
体
、
あ
る
い
は
射
撃
団
体
が
普
仏
戦
争
後
か
ら
急
速
に
増
加
し
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
し
ば
し
ば
普
仏
戦
争
（
独
仏
戦
争
）
の
敗
戦
に
よ
る
愛
国
心
の
興
隆
が
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ル
コ
ッ
ク
は
、
そ
の
可
能
性
を
認
め
つ
つ
も
、
同
時
に
活
動
自
体
が
人
々
の
気
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
晴
ら
し
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
体
操
や
射
撃
の
団
体
は
、
愛
国
心
や
軍
事
的
な
目
的
に
基
づ
い
て
い
た
の
は
た
し
か
で
あ
り
、
従
来
の
研
究
で
は
そ
・
つ
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
諸
団
体
は
余
暇
の
た
め
の
組
織
と
し
て
も
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
一
八
八
〇
年
代
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
の
発
展
と
組
織
化
に
と
っ
て
も
画
期
的
な
時
代
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
乗
馬
や
徒
競
走
、
自
転
車
な
ど
、
各
種
団
体
の
創
設
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
よ
び
そ
の
活
動
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
そ
う
し
た
時
代
の
世
相
を
反
映
し
て
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
「
ス
ポ
ー
ツ
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
よ
び
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
身
体
を
主
題
に
し
た
文
学
作
品
の
創
作
ブ
ー
ム
」
が
起
こ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、
世
紀
末
へ
向
か
う
に
つ
れ
て
、
身
体
活
動
が
人
々
の
あ
い
だ
で
さ
か
ん
に
楽
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
々
の
身
体
へ
の
関
心
は
余
暇
と
、
そ
し
て
余
暇
は
さ
ら
に
「
自
然
」
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
散
歩
や
療
養
な
ど
の
よ
う
に
、
都
市
か
ら
郊
外
、
さ
ら
に
は
遠
く
海
辺
の
土
地
や
山
間
の
温
泉
地
に
移
動
す
る
こ
と
が
余
暇
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
場
所
」
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
場
所
の
「
空
気
」
や
「
水
」
が
余
暇
あ
る
い
は
療
養
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
一
八
八
四
年
に
最
初
の
観
光
協
会
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
そ
う
し
た
機
運
の
盛
り
あ
が
り
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
愛
国
心
が
体
操
や
射
撃
と
い
っ
た
形
で
表
現
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
活
動
自
体
が
余
暇
と
し
て
も
楽
し
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
身
体
へ
の
関
心
の
あ
り
方
は
学
校
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
か
な
ら
ず
し
も
軍
事
教
育
的
な
側
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
自
然
」
や
気
晴
ら
し
と
い
っ
た
要
素
も
、
子
ど
も
の
身
体
へ
の
教
育
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
本
稿
の
関
心
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
林
間
学
校
と
い
う
制
度
も
ま
た
、
こ
う
し
た
動
き
と
深
い
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
　
そ
の
同
時
期
の
教
育
行
政
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
学
校
の
衛
生
化
の
た
め
の
制
度
を
整
え
、
さ
ら
に
教
育
内
容
と
し
て
身
体
教
育
を
正
式
に
導
入
し
て
い
た
。
児
童
の
衛
生
的
な
習
慣
の
形
成
、
そ
し
て
運
動
に
よ
り
身
体
的
な
成
長
を
促
す
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
学
校
は
、
衛
生
的
な
習
慣
を
身
に
つ
け
る
場
所
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
た
め
、
当
然
、
清
潔
の
保
た
れ
た
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
林
間
学
校
は
、
こ
の
よ
う
な
生
活
環
境
へ
の
衛
生
的
配
慮
を
き
わ
め
て
意
図
的
に
行
い
、
な
お
か
つ
そ
こ
に
緑
や
自
然
と
い
っ
た
要
素
を
持
ち
こ
む
こ
と
で
、
健
康
の
増
進
を
は
か
る
活
動
と
し
て
行
わ
れ
た
。
82
し
た
が
っ
て
、
学
校
環
境
や
健
康
を
め
ぐ
る
一
連
の
発
想
が
も
っ
と
も
先
鋭
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
林
間
学
校
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
二
．
林
間
学
校
の
始
ま
り
　
林
間
学
校
活
動
が
求
め
ら
れ
た
社
会
的
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
活
動
の
対
象
と
な
る
の
は
、
重
い
病
気
で
な
く
と
も
健
康
状
態
の
良
く
な
い
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
学
校
が
夏
期
休
暇
に
入
る
と
、
状
態
は
さ
ら
に
悪
化
し
や
す
い
。
な
ぜ
な
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
、
両
親
が
働
き
に
出
て
か
ら
帰
る
ま
で
の
あ
い
だ
、
狭
く
暗
い
ア
パ
ー
ト
で
過
ご
す
時
間
が
多
く
な
る
か
ら
だ
っ
た
。
学
校
に
い
る
と
き
よ
り
運
動
量
も
減
る
。
こ
の
よ
う
に
、
長
期
休
暇
中
、
子
ど
も
た
ち
が
衛
生
的
で
な
い
状
態
に
置
か
れ
た
か
ら
こ
そ
、
林
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
間
学
校
や
そ
れ
に
類
す
る
活
動
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
と
、
ダ
ウ
ン
ズ
は
い
う
。
た
し
か
に
、
か
つ
て
都
市
の
子
ど
も
は
工
場
な
ど
へ
労
働
に
出
て
い
た
が
、
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
3
V
で
に
一
八
七
四
年
に
は
一
二
歳
以
下
の
児
童
の
労
働
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
夏
の
休
暇
中
と
い
う
の
は
学
校
も
な
け
れ
ば
働
く
こ
と
も
で
き
な
い
期
間
な
の
で
あ
る
。
農
村
で
あ
れ
ば
家
業
を
手
伝
う
な
ど
し
て
過
ご
す
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
都
市
の
労
働
者
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
そ
れ
も
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
児
童
た
ち
に
と
っ
て
む
し
ろ
有
害
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
夏
の
休
暇
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
コ
テ
ィ
ネ
に
よ
る
林
間
学
校
以
前
か
ら
似
た
よ
う
な
試
み
は
行
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
団
体
に
よ
る
慈
善
活
動
が
そ
れ
で
あ
り
、
ロ
リ
オ
ー
牧
師
夫
妻
や
プ
レ
サ
ン
セ
夫
人
の
活
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
八
〇
年
、
八
二
年
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。
公
教
育
に
お
い
て
も
林
間
学
校
の
以
前
に
い
く
つ
か
の
活
動
が
あ
っ
た
。
発
想
と
し
て
は
、
す
で
に
一
七
九
四
年
に
「
自
然
に
お
け
る
教
育
を
」
と
い
う
主
張
が
ポ
ル
テ
ィ
エ
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
出
さ
れ
、
身
体
、
精
神
の
両
面
へ
の
教
育
的
効
果
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
が
、
こ
の
案
は
他
の
多
く
の
教
育
案
と
同
じ
く
実
現
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
一
八
七
〇
年
代
に
な
る
と
よ
う
や
く
先
駆
的
な
試
み
が
行
わ
れ
る
。
フ
ェ
リ
ー
改
革
に
先
立
つ
こ
と
一
〇
年
あ
ま
り
、
パ
リ
の
リ
セ
で
あ
る
テ
ユ
ル
ゴ
i
校
は
早
く
か
ら
学
校
教
育
改
革
を
行
い
、
そ
れ
ま
で
の
古
典
語
重
視
の
姿
勢
を
あ
ら
た
め
、
近
代
語
や
実
用
科
学
を
重
視
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
む
と
と
も
に
、
そ
の
改
革
の
過
程
で
学
校
旅
行
（
＜
o
誘
α
q
Φ
ω
o
o
巨
邑
を
実
施
し
た
。
こ
の
活
動
は
、
優
秀
か
つ
勤
勉
な
子
ど
も
を
対
象
と
し
、
一
日
か
ら
一
〇
日
間
に
お
よ
ぶ
遠
足
を
学
年
末
で
あ
る
夏
の
休
暇
中
に
行
っ
た
。
場
所
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
や
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
な
ど
の
近
郊
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
や
オ
ン
フ
ル
ー
ル
と
い
っ
た
、
パ
リ
か
ら
二
〇
〇
キ
ロ
以
上
離
れ
た
海
辺
の
都
市
ま
で
足
を
伸
ば
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
田
舎
の
新
鮮
な
空
気
や
見
な
れ
な
い
風
景
の
お
か
げ
で
、
一
年
間
の
勉
強
に
疲
れ
た
子
ど
も
の
顔
が
い
か
に
健
康
的
に
輝
き
だ
す
か
を
、
校
長
の
ポ
ル
シ
ェ
は
満
足
気
に
語
る
。
こ
の
活
動
が
後
に
他
の
リ
セ
で
行
わ
れ
、
そ
し
て
初
等
学
校
で
も
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
八
二
年
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
各
学
校
に
財
政
的
支
援
を
行
う
機
関
と
し
て
学
校
金
庫
（
o
巴
ω
ω
Φ
ω
α
Φ
ω
O
o
巳
①
ω
）
が
設
置
さ
れ
、
こ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
6
）
か
ら
の
資
金
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
修
学
旅
行
団
（
o
費
Φ
く
9
器
ω
o
o
一
繊
お
）
に
つ
い
て
も
『
教
育
雑
誌
」
に
記
　
　
（
4
7
）
事
が
あ
る
。
記
事
は
、
一
八
八
三
年
三
月
三
〇
日
の
講
演
の
記
録
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
登
山
ク
ラ
ブ
の
副
代
表
で
あ
る
デ
ュ
リ
エ
ー
ル
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
の
教
育
会
議
（
O
O
口
σ
q
融
ω
℃
ひ
α
Φ
σ
q
o
σ
q
5
⊆
Φ
）
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
修
学
旅
行
団
と
は
、
二
週
間
ほ
ど
の
期
間
、
あ
る
地
域
中
を
徒
歩
で
探
フランス第三共和政初期における林間学校83
索
し
、
あ
る
い
は
山
に
登
る
な
ど
と
い
っ
た
活
動
で
あ
る
。
こ
の
講
演
に
先
だ
っ
て
、
師
範
学
校
の
生
徒
た
ち
と
ク
ラ
ブ
の
登
山
家
た
ち
と
で
登
山
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
彼
を
講
演
者
と
し
て
招
い
た
の
が
公
教
育
大
臣
で
あ
る
こ
と
も
記
事
の
中
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、
講
演
者
の
立
場
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
登
山
ク
ラ
ブ
の
経
験
を
師
範
学
校
や
公
立
学
校
へ
導
入
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
デ
ュ
リ
エ
ー
ル
自
身
も
、
活
動
を
広
め
る
の
に
積
極
的
で
あ
る
こ
と
が
記
事
か
ら
う
か
が
え
る
。
　
こ
の
修
学
旅
行
団
に
お
い
て
は
、
林
間
学
校
へ
と
つ
な
が
る
要
素
が
多
く
見
ら
れ
る
。
デ
ュ
リ
エ
ー
ル
は
「
衛
生
的
な
運
動
、
精
神
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
自
然
の
美
し
さ
へ
の
観
想
、
こ
れ
ら
が
修
学
旅
行
団
の
一
番
の
利
点
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
①
運
動
、
②
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
③
自
然
と
い
う
三
点
は
、
ま
さ
に
林
間
学
校
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
の
他
に
制
度
の
面
で
も
、
学
校
施
設
に
宿
泊
す
る
こ
と
や
鉄
道
の
団
体
割
引
を
適
用
す
る
な
ど
と
い
う
点
が
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
児
童
・
生
徒
の
団
体
を
引
率
し
て
い
く
た
め
に
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
実
際
的
な
側
面
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
学
校
旅
行
に
お
い
て
も
、
や
は
り
自
然
に
よ
る
効
果
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
運
動
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
点
ま
で
が
明
確
な
目
標
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
先
行
す
る
諸
活
動
の
成
果
が
す
で
に
あ
り
、
林
間
学
校
は
、
そ
れ
ら
の
活
動
か
ら
い
く
ら
か
を
吸
収
し
た
う
え
で
登
場
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
行
政
が
積
極
的
に
林
間
学
校
を
推
進
す
る
よ
う
に
な
る
き
っ
か
け
は
、
一
八
八
三
年
、
こ
の
と
き
パ
リ
九
区
の
学
校
金
庫
に
勤
務
し
て
い
た
エ
ド
モ
ン
・
コ
テ
ィ
ネ
の
試
み
に
あ
る
。
も
と
も
と
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
牧
師
で
あ
っ
た
ビ
オ
ン
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
活
動
を
、
コ
テ
ィ
　
　
　
　
　
（
4
9
）
ネ
は
受
け
つ
い
だ
。
一
八
八
七
年
に
は
、
そ
の
活
動
を
報
告
し
た
記
事
が
『
教
育
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
、
こ
れ
が
大
き
な
反
響
を
よ
ん
だ
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
記
事
が
出
た
あ
と
、
同
年
内
に
三
本
の
別
々
の
記
事
が
一
挙
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
二
本
目
の
記
事
へ
の
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
る
と
、
コ
テ
ィ
ネ
の
活
動
を
拡
大
し
た
い
と
考
え
る
人
物
が
か
な
り
集
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
最
初
の
会
合
に
お
い
て
彼
が
講
演
し
た
内
容
が
、
記
事
の
主
た
る
内
容
で
（
5
0
）
あ
る
。
会
合
は
五
月
二
六
日
に
教
育
博
物
館
に
お
い
て
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
林
間
学
校
を
宣
伝
し
奨
励
す
る
委
員
会
と
し
て
林
間
学
校
パ
リ
委
員
会
（
O
O
ヨ
＃
O
℃
O
ユ
の
δ
コ
α
㊦
ω
O
O
δ
甑
①
ω
α
Φ
＜
0
8
コ
O
①
の
）
が
、
ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン
の
主
導
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
。
　
記
事
に
は
、
活
動
の
推
進
に
署
名
し
た
人
物
の
リ
ス
ト
が
あ
り
、
幅
広
く
、
し
か
も
教
育
行
政
や
政
治
の
中
枢
に
い
る
人
物
の
名
前
が
あ
る
。
先
述
の
ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン
、
第
二
帝
政
期
に
公
教
育
大
臣
を
務
め
た
デ
ュ
リ
ュ
イ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
の
息
子
の
方
、
パ
リ
市
議
会
議
長
オ
ヴ
ラ
ッ
ク
、
グ
レ
ア
ー
ル
、
上
院
議
長
、
下
院
議
長
、
初
等
・
中
等
学
校
の
校
長
な
ど
や
、
パ
リ
商
工
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
会
議
所
の
会
員
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
名
前
だ
け
で
も
、
林
間
学
校
の
活
動
推
進
に
行
政
も
積
極
的
で
、
コ
テ
ィ
ネ
は
幅
広
い
支
持
を
集
あ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
　
実
際
、
財
政
援
助
と
い
う
点
で
も
彼
は
支
援
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
初
の
頃
は
、
雑
誌
や
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
リ
セ
で
の
募
金
活
動
な
ど
に
よ
っ
て
寄
付
を
募
っ
て
や
り
く
り
を
し
た
。
た
と
え
ば
一
八
八
三
年
に
は
、
一
人
当
た
り
女
子
は
約
一
〇
四
フ
ラ
ン
、
男
子
は
約
八
六
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
ラ
ン
の
経
費
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
委
員
会
が
発
足
す
る
と
、
よ
り
コ
ス
ト
の
か
か
る
学
校
旅
行
へ
の
資
金
は
減
ら
さ
れ
、
よ
り
多
く
が
84
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
コ
テ
ィ
ネ
の
林
間
学
校
へ
と
流
れ
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
　
林
間
学
校
の
発
展
の
規
模
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
コ
テ
ィ
ネ
が
活
動
を
始
め
た
一
八
八
三
年
の
時
点
の
参
加
児
童
は
男
女
そ
れ
ぞ
れ
一
グ
ル
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
プ
ず
つ
で
、
一
八
人
だ
っ
た
。
こ
れ
が
、
八
四
年
に
は
一
〇
〇
人
、
八
六
年
に
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
は
一
二
〇
人
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
数
字
は
、
委
員
会
が
つ
く
ら
れ
る
以
前
で
あ
る
か
ら
パ
リ
九
区
だ
け
の
人
数
で
あ
る
。
コ
テ
ィ
ネ
は
こ
の
成
果
を
携
え
て
講
演
を
行
っ
た
。
ま
た
、
委
員
会
が
つ
く
ら
れ
て
か
ら
、
一
八
八
八
年
に
は
全
二
〇
区
の
う
ち
＝
二
区
で
、
九
〇
年
に
は
一
九
区
で
林
間
学
校
が
実
施
さ
れ
る
よ
　
　
　
（
5
6
）
う
に
な
っ
た
。
児
童
数
と
し
て
は
一
八
九
五
年
に
パ
リ
全
体
で
三
二
八
七
人
の
公
立
初
等
学
校
の
男
女
児
童
が
参
加
し
、
一
九
〇
二
年
に
は
五
三
二
九
人
へ
と
　
　
（
5
7
）
増
加
し
た
。
こ
の
他
に
、
公
立
学
校
以
外
の
活
動
を
含
め
れ
ば
、
広
い
意
味
で
の
林
間
学
校
活
動
へ
の
参
加
者
は
よ
り
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
林
間
学
校
は
年
を
お
う
ご
と
に
参
加
者
も
増
え
て
、
規
模
を
大
き
く
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
推
進
す
る
側
の
供
給
だ
け
で
は
な
く
、
需
要
が
広
く
存
在
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
　
林
間
学
校
の
活
動
を
広
め
よ
う
と
い
う
動
き
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
『
教
育
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
が
一
八
八
七
年
だ
っ
た
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
偶
然
と
も
い
え
な
い
。
こ
の
年
、
ま
ず
林
間
学
校
に
関
し
て
四
つ
の
大
き
な
動
き
が
あ
っ
た
。
順
に
、
①
教
育
博
物
館
の
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
ビ
オ
ン
の
回
想
録
が
発
行
さ
れ
た
こ
と
、
②
先
ほ
ど
の
林
間
学
校
パ
リ
委
員
会
の
結
成
、
③
コ
テ
ィ
ネ
に
よ
る
小
冊
子
『
林
間
学
校
の
形
成
と
機
能
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
』
の
発
行
、
④
コ
テ
ィ
ネ
を
交
え
て
の
パ
リ
市
校
長
会
議
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
④
の
会
議
に
お
い
て
は
、
林
間
学
校
に
関
す
る
最
初
の
公
的
文
書
が
通
達
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
一
八
八
七
年
は
、
ち
ょ
う
ど
学
業
過
労
や
軍
事
教
練
の
見
直
し
を
主
張
す
る
意
見
が
医
学
会
か
ら
出
さ
れ
た
年
で
も
あ
り
、
身
体
教
育
全
体
の
見
直
し
が
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
だ
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
．
も
、
新
し
い
身
体
教
育
が
模
索
さ
れ
て
い
た
時
期
に
あ
っ
て
、
林
間
学
校
へ
の
支
持
は
そ
の
よ
う
な
動
き
と
連
動
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヴ
ァ
カ
ン
ス
期
に
子
ど
も
た
ち
を
自
然
に
連
れ
て
い
こ
う
と
い
う
発
想
は
必
ず
し
も
こ
の
時
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
頃
か
ら
共
和
派
の
行
政
が
積
極
的
に
林
間
学
校
を
推
進
す
る
体
制
が
出
来
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
林
間
学
校
の
活
動
、
あ
る
い
は
も
っ
と
広
く
身
体
教
育
と
い
っ
て
も
い
い
が
、
そ
の
分
野
も
ま
た
反
教
権
闘
争
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
林
間
学
校
活
動
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
や
共
和
派
に
は
遅
れ
を
取
る
も
の
の
、
一
八
九
〇
年
代
後
半
に
は
組
織
さ
れ
る
。
夏
期
休
暇
を
い
か
に
組
織
す
る
か
、
共
和
派
の
政
府
と
し
て
も
自
ら
が
活
動
を
牽
引
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
と
き
、
共
和
派
の
場
合
は
他
の
活
動
の
よ
う
に
個
別
的
な
慈
善
活
動
と
は
異
な
り
、
活
動
を
行
う
都
市
と
そ
れ
を
受
け
い
れ
る
地
方
と
い
う
よ
う
に
、
全
国
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
学
校
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
つ
公
教
育
省
が
統
轄
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
だ
が
、
林
間
学
校
活
動
の
最
終
的
な
目
標
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
。
宗
教
団
体
の
活
動
が
保
健
衛
生
を
通
じ
て
宗
教
心
育
成
や
慈
善
活
動
の
拡
大
を
目
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）
指
し
た
の
に
対
し
て
、
以
下
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
共
和
派
の
活
動
は
あ
く
ま
で
療
養
に
徹
し
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
、
衛
生
や
体
力
の
増
強
と
い
っ
た
身
体
へ
の
教
育
こ
そ
が
共
和
派
に
と
っ
て
の
最
大
の
目
的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
活
動
に
は
ど
の
よ
う
な
教
育
的
発
想
や
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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「
林
間
学
校
の
活
動
　
林
間
学
校
で
の
試
み
や
、
そ
こ
に
あ
っ
た
発
想
を
探
る
た
め
、
す
で
に
何
度
か
ふ
れ
た
「
林
間
学
校
の
形
成
と
機
能
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
」
と
い
う
『
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）
育
雑
誌
』
の
記
事
を
中
心
の
史
料
と
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
記
事
に
編
集
部
が
付
け
た
説
明
を
み
る
と
、
林
間
学
校
に
か
か
わ
る
行
政
官
た
ち
の
基
礎
知
識
は
い
ま
だ
十
分
で
な
く
、
早
急
に
そ
れ
を
広
め
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
基
本
情
報
の
提
供
を
経
験
の
豊
富
な
コ
テ
ィ
ネ
に
頼
ん
だ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
と
い
う
経
緯
の
よ
う
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
、
林
間
学
校
の
定
義
か
ら
は
じ
ま
り
、
財
源
、
支
出
と
い
っ
た
面
、
あ
る
い
は
場
所
や
必
要
な
設
備
、
持
ち
物
、
注
意
点
、
活
動
内
容
や
時
間
割
な
ど
に
わ
た
り
、
幅
広
く
必
要
な
情
報
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
知
識
は
コ
テ
ィ
ネ
自
身
の
経
験
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
語
ら
れ
た
よ
う
な
こ
と
が
ら
は
、
林
間
学
校
を
実
践
す
る
者
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
後
も
参
照
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
こ
の
記
事
に
着
目
す
る
の
は
有
効
だ
ろ
う
。
　
林
間
学
校
で
は
、
ま
ず
活
動
を
行
う
環
境
が
重
視
さ
れ
た
。
林
間
学
校
の
「
目
的
は
、
田
舎
の
た
だ
中
で
の
自
然
な
運
動
に
よ
り
、
ま
た
は
清
潔
さ
、
よ
い
食
事
、
陽
気
さ
に
よ
り
、
大
気
療
法
を
助
け
る
」
こ
と
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ふ
さ
わ
し
い
環
境
と
は
、
田
舎
で
あ
り
、
清
潔
さ
が
保
た
れ
、
よ
い
食
事
が
提
供
で
き
る
場
所
に
な
る
。
ま
た
、
大
気
療
法
の
た
め
で
あ
る
か
ら
、
空
気
が
き
れ
い
な
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
テ
ィ
ネ
の
友
人
で
あ
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
サ
ル
セ
イ
の
記
事
で
は
、
林
間
学
校
は
「
良
い
空
気
、
歩
き
ま
わ
る
こ
と
、
遊
戯
、
健
康
的
で
し
っ
か
り
し
た
食
事
の
一
ヶ
月
、
街
路
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）
排
水
溝
の
悪
臭
か
ら
は
遠
く
、
た
く
さ
ん
の
山
や
森
に
囲
ま
れ
た
一
ヶ
月
」
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
一
文
か
ら
も
、
ほ
ぼ
前
述
の
よ
う
な
発
想
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
望
ま
し
い
環
境
と
し
て
、
高
度
と
パ
リ
か
ら
の
距
離
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
（
6
4
）
る
。
高
度
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
高
い
と
こ
ろ
の
ほ
う
が
貧
血
や
肺
結
核
な
ど
へ
の
大
気
療
法
の
た
め
に
は
効
果
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
考
え
に
は
衛
生
学
者
た
ち
も
一
致
し
て
い
る
と
い
う
。
パ
リ
か
ら
の
距
離
は
、
六
〇
キ
ロ
以
上
離
れ
た
場
所
で
あ
れ
ば
問
題
な
い
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
鉄
道
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
費
用
も
か
か
る
の
で
、
団
体
割
引
な
ど
を
利
用
す
る
。
ま
た
、
海
辺
に
つ
い
て
は
、
「
こ
れ
以
上
に
魅
力
的
な
場
所
は
な
い
が
、
こ
れ
以
上
に
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）
危
険
な
場
所
も
な
い
」
。
と
い
う
の
も
コ
テ
ィ
ネ
は
、
虚
弱
な
子
ど
も
に
と
っ
て
海
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
理
想
と
さ
れ
る
土
地
の
高
度
、
パ
リ
か
ら
の
距
離
が
示
さ
れ
、
な
お
か
つ
海
は
危
険
で
あ
る
か
ら
避
け
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
　
さ
て
、
活
動
を
行
う
た
め
に
は
そ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
場
所
を
実
際
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
知
事
、
ア
カ
デ
ミ
ー
管
区
長
、
そ
の
管
轄
に
あ
る
視
学
官
の
協
力
が
求
め
ら
れ
た
。
宿
泊
場
所
と
し
て
は
、
師
範
学
校
、
リ
セ
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
を
コ
テ
ィ
ネ
は
勧
め
る
。
こ
れ
ら
は
無
料
で
使
用
で
き
る
う
え
、
私
立
学
校
の
寄
宿
舎
よ
り
も
広
く
、
し
ば
し
ば
清
潔
で
あ
る
と
い
う
。
な
か
で
も
、
当
時
建
て
ら
れ
た
ば
か
り
の
師
範
学
校
の
校
舎
は
、
衛
生
的
に
申
し
分
な
く
、
天
井
が
高
く
、
清
潔
で
、
入
浴
な
ど
の
水
治
療
法
の
た
め
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
設
備
が
充
実
し
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
勧
め
て
い
る
。
林
間
学
校
は
、
地
区
ご
と
、
た
と
え
ば
パ
リ
で
あ
れ
ば
区
の
単
位
で
、
パ
リ
市
外
で
あ
れ
ば
カ
ン
ト
ン
ご
と
に
組
織
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
代
表
者
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
宿
泊
場
所
の
衛
生
状
態
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
市
長
や
初
等
86
教
育
視
学
官
が
持
つ
情
報
だ
け
で
な
く
、
ア
カ
デ
ミ
ー
視
学
官
や
衛
生
委
員
会
の
情
報
も
参
考
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
他
、
一
週
間
の
食
事
の
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
、
食
事
に
つ
い
て
も
正
確
に
調
べ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
林
間
学
校
に
お
い
て
は
、
場
所
の
選
定
に
つ
い
て
も
生
活
環
境
や
生
活
習
慣
な
ど
に
最
大
限
留
意
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
さ
れ
た
。
　
で
は
、
宿
泊
地
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
問
い
は
正
確
で
は
な
く
、
活
動
は
出
発
前
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
着
替
え
、
洗
面
具
、
ブ
ラ
シ
類
な
ど
の
、
要
す
る
に
身
の
ま
わ
り
の
道
具
を
携
行
す
る
べ
き
物
品
と
し
て
そ
ろ
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
す
で
に
学
習
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
宿
泊
地
に
到
着
し
て
か
ら
は
、
入
浴
の
た
め
の
道
具
な
ど
を
す
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鰍
に
調
達
し
て
体
を
洗
う
よ
う
に
コ
テ
ィ
ネ
は
い
う
。
師
範
学
校
以
外
だ
と
、
こ
れ
ら
の
施
設
が
欠
如
し
て
い
る
と
し
て
、
こ
こ
で
も
や
は
り
師
範
学
校
を
勧
め
て
い
る
。
林
間
学
校
は
児
童
が
生
活
の
全
体
を
過
ご
す
活
動
で
あ
る
か
ら
、
普
段
学
校
に
い
る
以
上
に
設
備
や
持
ち
物
に
ま
で
気
が
配
ら
れ
た
。
　
よ
り
具
体
的
な
活
動
を
把
握
す
る
た
め
に
、
一
日
の
だ
い
た
い
の
タ
イ
ム
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
0
）
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
見
て
み
た
い
。
ま
ず
、
子
ど
も
た
ち
は
パ
リ
に
い
る
よ
り
も
早
く
目
覚
め
る
。
活
動
は
、
ベ
ッ
ド
を
片
付
け
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
靴
を
掃
除
し
、
服
に
ブ
ラ
シ
を
か
け
、
寝
室
の
掃
除
を
す
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
作
業
を
子
ど
も
た
ち
自
ら
が
行
う
。
コ
テ
ィ
ネ
は
、
子
ど
も
た
ち
が
こ
う
し
た
習
慣
を
身
に
つ
け
る
の
で
、
両
親
た
ち
か
ら
何
度
も
感
謝
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
周
り
を
整
え
る
こ
の
よ
う
な
習
慣
を
貧
し
い
子
ど
も
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
身
に
つ
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
が
す
む
と
今
度
は
身
支
度
に
か
か
り
、
石
鹸
と
水
で
体
を
洗
う
。
そ
の
あ
と
散
歩
を
行
う
。
散
歩
は
林
間
学
校
に
お
い
て
も
っ
と
も
中
心
と
な
る
活
動
で
あ
る
。
た
だ
、
虚
弱
な
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
、
段
階
を
ふ
ん
で
行
わ
れ
る
。
散
歩
時
の
注
意
と
し
て
は
、
打
撲
傷
や
刺
し
傷
の
た
め
の
薬
を
携
行
す
る
こ
と
、
日
射
病
に
気
を
つ
け
、
果
物
や
水
の
取
り
す
ぎ
に
は
注
意
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
雨
が
降
れ
ば
別
の
活
動
を
行
う
。
男
女
で
共
通
し
て
い
る
の
は
、
遊
戯
、
歌
、
ダ
　
　
　
　
　
（
7
1
）
ン
ス
な
ど
で
あ
る
。
女
子
に
限
っ
た
も
の
で
は
裁
縫
が
あ
げ
ら
れ
、
男
子
で
は
田
舎
の
仕
事
、
体
操
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
夜
は
、
劇
の
上
演
を
試
み
た
り
、
即
興
の
ダ
ン
ス
を
行
っ
た
り
し
た
。
こ
の
よ
う
な
林
間
学
校
に
お
け
る
生
活
は
、
学
校
が
な
い
普
段
の
子
ど
も
た
ち
の
生
活
と
比
べ
る
と
、
清
潔
さ
や
健
康
に
配
慮
し
、
身
体
を
動
か
す
機
会
が
多
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
学
校
で
の
よ
う
に
特
定
の
身
体
活
動
の
時
間
が
設
け
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
、
林
間
学
校
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
た
ち
が
生
活
の
中
で
清
潔
さ
の
習
慣
を
身
に
つ
け
、
散
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）
歩
や
運
動
を
行
う
の
で
あ
る
。
　
生
活
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
林
間
学
校
は
共
同
生
活
の
場
で
あ
り
、
そ
の
集
団
性
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
は
同
じ
部
屋
で
眠
り
、
同
じ
テ
ー
ブ
ル
で
食
事
を
と
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
教
員
も
か
な
ら
ず
同
じ
部
屋
で
寝
起
き
す
る
こ
と
を
コ
テ
ィ
ネ
は
主
張
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）
し
た
。
「
林
間
学
校
は
一
つ
の
家
族
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
彼
の
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
活
動
ほ
ど
は
「
家
族
」
と
い
う
こ
と
を
う
た
っ
て
い
な
か
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
「
『
ア
ン
チ
制
度
』
の
制
度
」
で
あ
る
と
ダ
ウ
ン
ズ
が
表
現
す
る
よ
う
に
、
活
動
の
基
盤
を
家
族
性
に
お
き
、
農
家
へ
都
会
の
子
ど
も
た
ち
を
数
人
ず
つ
あ
ず
け
る
や
り
方
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
や
共
和
派
の
活
動
は
集
団
性
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
こ
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）
は
む
し
ろ
「
家
族
」
的
な
要
素
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。
教
員
が
子
ど
も
た
ち
全
フランス第三共和政初期における林間学校87
体
を
率
い
る
と
い
う
形
態
は
、
学
校
や
教
室
で
の
あ
り
方
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）
　
活
動
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
サ
ル
セ
イ
が
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
身
体
と
知
性
と
の
二
つ
の
側
面
で
好
ま
し
い
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
。
身
体
面
で
は
、
胸
が
ふ
く
ら
む
、
頬
が
張
る
、
筋
肉
が
増
強
さ
れ
る
、
歩
く
こ
と
で
余
分
な
脂
肪
が
落
ち
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
体
重
が
増
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
知
性
へ
の
効
果
と
し
て
は
、
見
知
ら
ぬ
土
地
を
訪
ね
る
こ
と
で
思
考
（
℃
Φ
昌
ω
Φ
O
ω
）
の
境
界
が
広
が
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
パ
リ
の
子
ど
も
た
ち
は
田
舎
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
。
コ
テ
ィ
ネ
も
ま
た
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）
彼
ら
が
田
舎
の
生
活
に
直
接
ふ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
身
体
的
に
も
知
性
的
に
も
自
然
の
中
で
陶
酔
を
味
わ
う
。
「
彼
ら
は
（
文
字
通
り
）
広
大
な
空
気
と
そ
れ
ま
で
知
り
え
な
か
っ
た
感
覚
に
　
　
　
　
〔
7
7
）
酔
い
し
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
あ
く
ま
で
主
催
者
側
で
あ
り
林
間
学
校
を
行
う
大
人
側
か
ら
の
評
価
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
分
た
ち
の
活
動
を
宣
伝
す
る
役
割
も
果
た
す
た
め
、
い
く
ら
か
の
誇
張
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
よ
う
に
林
間
学
校
の
活
動
が
こ
の
後
も
続
け
ら
れ
、
し
か
も
参
加
者
や
規
模
に
お
い
て
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
活
動
内
容
が
子
ど
も
た
ち
や
そ
の
両
親
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
考
え
る
と
、
サ
ル
セ
イ
が
あ
げ
た
よ
う
な
効
果
や
子
ど
も
た
ち
が
感
じ
た
解
放
感
と
い
う
の
も
あ
な
が
ち
偽
り
と
も
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
先
に
あ
げ
ら
れ
た
中
に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
も
う
一
つ
重
要
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
林
間
学
校
の
生
活
を
通
し
て
身
に
つ
け
ら
れ
る
諸
価
値
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
コ
テ
ィ
ネ
の
次
の
言
葉
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
清
潔
、
規
律
の
正
し
さ
、
礼
儀
正
し
さ
と
い
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
持
ち
か
え
る
習
慣
の
う
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）
に
、
労
働
者
階
級
の
家
庭
が
何
も
得
な
い
わ
け
が
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
規
律
と
は
、
集
団
生
活
の
中
で
築
か
れ
る
社
会
性
や
、
朝
の
支
度
な
ど
に
見
ら
れ
る
身
の
ま
わ
り
へ
の
配
慮
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
配
慮
は
清
潔
さ
に
も
お
よ
ぶ
だ
ろ
う
し
、
な
に
よ
り
毎
日
体
を
洗
う
こ
と
な
ど
、
衛
生
へ
の
配
慮
は
こ
の
活
動
の
も
っ
と
も
中
心
的
な
課
題
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
価
値
が
子
ど
も
を
通
し
て
労
働
者
階
級
全
体
へ
広
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
の
期
待
が
、
コ
テ
ィ
ネ
に
は
あ
っ
た
。
い
や
、
コ
テ
ィ
ネ
だ
け
で
は
な
く
教
育
行
政
側
に
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
は
、
身
体
の
増
強
と
い
う
点
と
併
せ
て
、
ま
さ
に
共
和
政
府
が
民
衆
に
獲
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
価
値
で
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
政
府
が
こ
の
活
動
を
支
援
し
た
こ
と
は
納
得
で
き
る
。
　
ま
た
、
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
林
間
学
校
の
活
動
が
衛
生
よ
り
も
む
し
ろ
教
育
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
衛
生
と
教
育
と
い
う
二
つ
の
目
的
は
共
存
し
て
い
た
も
の
の
、
コ
テ
ィ
ネ
は
衛
生
を
特
に
重
視
し
て
お
り
、
教
育
は
い
わ
ば
二
の
次
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
世
紀
転
換
期
に
な
る
と
、
教
員
た
ち
は
衛
生
よ
り
も
む
し
ろ
教
育
に
重
点
を
置
く
よ
う
に
な
る
。
当
初
の
林
間
学
校
は
虚
弱
な
子
ど
も
た
ち
の
療
養
と
い
う
目
的
が
強
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
散
歩
な
ど
に
し
て
も
よ
り
教
育
を
重
視
し
た
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）
の
に
切
り
か
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
林
間
学
校
の
初
期
で
あ
る
一
八
八
〇
年
代
の
ほ
う
が
後
の
時
期
よ
り
も
身
体
教
育
と
し
て
健
康
増
進
を
目
的
と
し
た
色
彩
が
濃
か
っ
た
と
い
え
る
。
　
林
間
学
校
の
需
要
は
三
つ
の
側
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
教
育
行
政
側
、
す
な
わ
ち
共
和
政
府
の
意
図
に
、
こ
の
活
動
の
意
図
が
沿
っ
て
い
た
こ
と
。
88
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
林
間
学
校
の
活
動
を
推
進
す
る
委
員
会
が
結
成
さ
れ
、
学
校
金
庫
か
ら
の
補
助
金
が
出
さ
れ
、
結
果
的
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
パ
リ
の
す
べ
て
の
区
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
政
府
が
期
待
し
た
役
割
は
、
林
間
学
校
の
集
団
生
活
の
中
で
得
ら
れ
る
規
律
で
あ
り
、
そ
の
活
動
が
目
ざ
し
た
清
潔
さ
、
衛
生
の
獲
得
だ
っ
た
。
　
第
二
に
、
こ
の
活
動
が
都
市
の
労
働
者
階
級
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
こ
と
。
貧
し
く
、
劣
悪
な
環
境
に
生
活
す
る
彼
ら
の
子
ど
も
た
ち
は
そ
の
多
く
が
慢
性
的
に
不
健
康
な
状
態
に
あ
っ
た
。
ダ
ウ
ン
ズ
が
強
調
す
る
の
も
こ
の
点
で
あ
る
。
彼
女
は
、
林
間
学
校
が
子
ど
も
に
身
体
的
な
規
律
を
課
す
こ
と
か
ら
、
民
衆
階
級
を
支
配
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
そ
れ
を
み
な
す
、
操
作
主
義
的
な
見
方
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
当
然
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
認
め
つ
つ
も
、
「
し
か
し
、
こ
の
見
方
は
あ
ま
り
に
単
純
す
ぎ
て
一
方
的
な
見
方
で
し
か
な
く
、
一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
差
し
迫
っ
た
物
質
的
な
文
脈
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
（
8
0
）
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
を
本
稿
の
関
心
に
よ
っ
て
さ
ら
に
す
す
め
れ
ば
、
労
働
者
階
級
自
ら
が
自
分
た
ち
の
健
康
な
ど
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
以
上
の
配
慮
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
傾
向
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
末
の
身
体
へ
の
関
心
が
増
大
す
る
と
い
う
文
脈
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
強
制
で
は
な
い
林
間
学
校
の
活
動
に
子
ど
も
を
わ
ざ
わ
ざ
送
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
活
動
の
主
催
者
た
る
行
政
側
と
参
加
者
で
あ
る
民
衆
側
の
両
者
が
林
間
学
校
に
利
益
を
見
出
し
え
た
こ
と
こ
そ
が
成
功
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
　
さ
ら
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
第
三
と
し
て
、
活
動
の
本
当
の
参
加
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
自
身
に
林
間
学
校
の
活
動
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
活
動
が
行
政
に
も
民
衆
の
大
人
に
も
支
持
さ
れ
た
と
し
て
も
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
に
う
ま
く
適
合
で
き
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
彼
ら
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
活
動
に
は
自
ず
か
ら
無
理
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
都
会
と
異
な
る
自
然
環
境
の
中
で
子
ど
も
た
ち
が
解
放
感
を
得
た
こ
と
を
サ
ル
セ
イ
の
記
事
は
指
摘
し
て
い
た
。
林
間
学
校
は
た
だ
療
養
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
気
晴
ら
し
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
機
能
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
は
活
動
そ
れ
自
体
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
自
然
と
い
う
要
素
を
無
視
し
え
な
い
。
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
自
然
へ
の
志
向
が
余
暇
や
療
養
と
結
び
つ
い
て
展
開
し
た
。
林
間
学
校
が
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
気
晴
ら
し
に
な
り
え
た
こ
と
は
、
バ
タ
イ
ヨ
ン
・
ス
コ
レ
ー
ル
の
活
動
に
、
子
ど
も
た
ち
が
魅
力
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
り
飽
き
て
し
ま
う
こ
と
が
多
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）
か
っ
た
り
し
た
と
い
う
先
行
研
究
の
指
摘
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
が
自
然
の
中
で
解
放
感
や
喜
び
を
感
じ
た
こ
と
、
そ
れ
が
林
間
学
校
の
成
功
の
背
景
に
あ
っ
た
可
能
性
を
、
以
上
の
考
察
か
ら
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
お
わ
り
に
　
こ
れ
ま
で
、
コ
テ
ィ
ネ
お
よ
び
共
和
派
に
よ
る
林
間
学
校
の
活
動
と
そ
の
発
想
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
そ
の
活
動
が
教
育
行
政
や
社
会
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
生
活
全
体
を
通
じ
て
子
ど
も
た
ち
の
健
康
増
進
を
試
み
る
コ
テ
ィ
ネ
の
林
間
学
校
が
登
場
し
た
の
は
一
八
八
〇
年
代
前
半
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
半
に
は
政
府
か
ら
の
援
助
を
得
る
こ
と
で
活
動
を
拡
大
し
て
い
く
。
こ
の
活
動
は
、
衛
生
に
配
慮
し
た
生
活
環
境
の
中
で
、
特
に
貧
し
い
子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
し
て
、
衛
生
的
な
習
慣
を
身
に
つ
け
、
さ
ら
に
散
歩
や
そ
の
他
の
身
体
活
動
に
よ
っ
て
体
を
動
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
同
時
期
の
初
等
学
校
フランス第三共和政初期における林間学校89
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
親
近
性
が
あ
り
、
む
し
ろ
学
校
で
の
身
体
教
育
を
よ
り
徹
底
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
正
規
の
授
業
か
ら
見
れ
ば
周
辺
的
で
は
あ
っ
て
も
、
初
等
教
育
に
込
め
ら
れ
た
理
念
を
読
み
と
く
う
え
で
の
重
要
性
は
無
視
で
き
な
い
。
　
林
間
学
校
活
動
の
背
景
に
は
、
一
方
で
余
暇
と
し
て
の
自
然
へ
の
志
向
や
運
動
へ
の
関
心
が
社
会
一
般
に
存
在
し
た
の
と
同
時
に
、
他
方
で
は
共
和
派
政
府
の
思
惑
も
ま
た
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、
学
校
教
育
を
通
じ
て
衛
生
の
規
範
を
内
面
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
国
民
全
体
の
体
力
を
増
強
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
政
府
が
積
極
的
に
支
援
を
開
始
し
た
一
八
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
ち
ょ
う
ど
身
体
教
育
全
体
の
見
直
し
の
時
期
と
重
な
っ
て
い
た
。
林
間
学
校
の
組
織
化
も
、
そ
う
し
た
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
の
対
抗
と
い
う
側
面
で
も
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
は
共
和
派
に
と
っ
て
都
合
が
良
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
最
初
に
働
き
か
け
た
の
は
コ
テ
ィ
ネ
の
ほ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
共
和
派
政
府
の
側
に
も
働
き
か
け
に
応
じ
る
需
要
が
存
在
し
た
。
　
ま
た
、
林
間
学
校
へ
の
参
加
者
数
お
よ
び
規
模
の
拡
大
は
、
こ
の
活
動
が
子
ど
も
た
ち
の
両
親
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
学
校
お
よ
び
学
校
的
な
価
値
に
対
し
て
不
信
感
を
抱
い
て
い
れ
ば
、
子
ど
も
を
教
員
に
あ
ず
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
参
加
す
る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
活
動
が
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
機
能
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
も
世
紀
を
ま
た
い
で
む
し
ろ
活
発
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
林
間
学
校
に
対
し
て
、
行
政
、
両
親
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
利
益
を
見
出
し
え
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
活
動
は
当
時
の
社
会
の
二
i
ズ
に
き
わ
め
て
適
合
的
だ
っ
た
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
参
加
者
側
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
深
あ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
で
は
、
林
間
学
校
は
、
学
校
教
育
に
よ
る
国
民
統
合
や
規
律
化
な
ど
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
自
然
に
囲
ま
れ
て
健
康
の
維
持
・
増
進
を
図
る
と
い
う
こ
の
活
動
は
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
と
矛
盾
し
な
い
。
体
操
や
射
撃
と
い
っ
た
活
動
の
例
の
よ
う
に
、
参
加
者
に
気
晴
ら
し
と
し
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
が
、
む
し
ろ
積
極
的
な
参
加
を
促
す
こ
と
に
な
り
、
最
終
的
に
近
代
国
家
に
資
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
反
面
、
活
動
が
参
加
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
民
衆
に
と
っ
て
は
活
動
に
対
す
る
積
極
的
な
動
機
、
た
と
え
ば
娯
楽
や
余
暇
的
な
要
素
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
そ
の
た
あ
に
は
参
加
者
側
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
側
の
要
求
が
何
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
可
欠
と
な
る
。
　
林
間
学
校
活
動
を
広
い
文
脈
で
捉
え
た
と
き
、
そ
れ
は
い
わ
ば
学
校
の
身
体
文
化
と
家
庭
あ
る
い
は
社
会
の
身
体
文
化
が
出
会
う
場
と
考
え
ら
れ
る
。
学
校
へ
の
就
学
お
よ
び
通
学
が
定
着
す
る
に
つ
れ
て
、
社
会
に
お
け
る
学
校
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）
力
は
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
本
稿
で
あ
つ
か
っ
た
の
は
、
そ
の
萌
芽
期
と
い
え
る
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
生
じ
る
摩
擦
や
融
和
の
側
面
に
つ
い
て
、
特
に
身
体
に
焦
点
を
当
て
て
も
課
題
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
「
フ
ェ
リ
ー
の
学
校
」
な
ど
の
学
校
空
間
の
整
備
と
子
ど
も
の
身
体
と
の
関
係
、
授
業
と
し
て
の
身
体
教
育
と
家
庭
や
地
域
に
お
け
る
生
活
に
根
ざ
し
た
子
ど
も
の
身
体
性
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
時
代
が
さ
ら
に
下
る
ほ
ど
林
間
学
校
活
動
が
活
発
に
な
る
こ
と
か
ら
、
時
間
軸
を
よ
り
長
く
と
っ
た
と
き
に
は
活
動
の
意
味
や
内
容
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
る
の
か
。
余
暇
の
あ
り
方
と
林
間
学
校
90
活
動
お
よ
び
学
校
で
の
身
体
教
育
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
。
し
た
残
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
Q
こ
▼
つ
　
　
注
（
1
）
　
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
、
こ
の
単
語
は
林
間
学
校
あ
る
い
は
臨
海
学
校
一
般
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
あ
つ
か
う
時
期
の
コ
テ
ィ
ネ
お
よ
び
共
和
派
の
活
動
で
は
、
海
へ
は
行
か
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
田
舎
で
あ
っ
た
り
山
で
あ
っ
た
り
す
る
た
め
、
「
林
間
学
校
」
と
訳
す
。
な
お
、
コ
テ
ィ
ネ
は
「
O
o
δ
巳
Φ
ω
ω
8
一
巴
「
Φ
」
と
い
う
名
称
　
で
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
は
い
ず
れ
も
「
林
間
学
校
」
と
す
る
。
（
2
）
（
ぎ
ω
け
毎
＆
8
8
ξ
冨
h
o
「
ヨ
巴
9
Φ
二
Φ
｛
8
9
一
〇
雪
Φ
3
①
葺
α
Φ
゜
。
8
δ
三
Φ
゜
・
α
①
＜
舘
雪
8
ω
》
」
P
智
e
器
凛
§
題
鐙
鳶
竃
藁
゜
。
°
。
メ
8
∋
」
一
も
」
野
以
下
、
こ
の
記
事
は
（
【
器
㌶
ロ
9
δ
こ
と
し
、
雑
誌
は
≧
、
と
略
す
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
後
述
　
す
る
。
定
義
や
目
的
に
つ
い
て
は
、
閏
δ
5
0
δ
ρ
⊆
①
G
。
碧
8
ざ
《
［
①
ω
o
o
一
〇
巳
Φ
゜
。
α
Φ
＜
p
・
　
8
口
8
ω
γ
知
゜
鍾
一
。
。
。
。
メ
8
∋
°
一
〇
も
O
°
一
㊤
。
。
⊥
り
。
。
°
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
（
3
）
（
ぎ
弩
⊆
a
8
》
P
置
゜
（
4
）
　
ヵ
亀
ー
エ
。
§
ρ
℃
．
〉
‘
（
お
罐
）
卜
禽
8
h
§
§
魯
§
6
§
8
の
§
㌔
ざ
§
食
　
て
聖
一
ρ
o
げ
o
N
一
、
〉
三
㊦
二
憎
．
（
5
）
O
o
≦
コ
ω
曽
r
き
茜
r
。
ρ
（
鱒
O
O
国
）
O
ミ
§
8
織
§
、
書
辱
δ
§
⑭
＆
』
§
終
§
畢
　
§
④
ら
ミ
鈎
§
o
器
ミ
§
騎
貸
嵩
織
馬
ぎ
8
馬
§
暗
恥
魯
§
s
ミ
8
帖
謡
ぎ
§
鳴
噛
N
警
ま
9
　
0
ロ
∋
四
3
0
⊆
冨
口
三
く
Φ
「
ω
一
蔓
勺
「
Φ
ω
ω
゜
（
6
）
　
教
育
博
物
館
と
は
、
｝
八
七
九
年
五
月
＝
二
日
の
デ
ク
レ
で
創
設
さ
れ
た
公
教
育
省
内
の
機
関
で
あ
る
。
当
初
は
教
育
関
連
の
出
版
物
や
教
材
な
ど
を
集
め
る
博
物
館
と
　
し
て
の
役
割
の
み
だ
っ
た
。
一
八
八
〇
年
に
運
営
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
グ
レ
ア
ー
ル
　
が
代
表
と
な
る
こ
と
で
そ
の
活
動
を
広
げ
、
教
育
問
題
に
関
す
る
研
究
機
関
と
し
て
の
役
割
も
は
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
過
程
で
『
教
育
雑
誌
』
が
機
関
誌
と
な
る
。
し
σ
⊆
一
－
　
ω
ω
o
P
閃
①
a
一
冨
＆
噂
α
【
「
‘
（
一
㊤
＝
）
き
§
鳴
§
ミ
9
軌
§
§
受
恥
魯
慧
§
晦
鼠
紺
ミ
織
§
－
詮
ミ
6
識
§
博
試
ミ
ミ
越
㌔
母
昼
＝
鋤
o
冨
陣
Φ
も
唱
゜
一
゜
。
雪
1
一
゜
。
↓
一
．
を
参
照
。
（
7
）
○
α
q
三
Φ
「
噌
コ
震
憎
ρ
（
お
゜
。
直
）
《
r
．
同
9
0
δ
σ
q
陣
Φ
q
Φ
ω
同
8
9
8
仁
「
ω
Φ
匠
Φ
゜
。
巴
邑
三
ω
・
　
件
「
母
①
霞
ω
α
①
一
亟
8
一
①
融
〇
二
巨
8
巴
昌
①
帥
け
田
く
Φ
門
ω
匿
幻
①
〈
＝
①
剛
巴
ゆ
σ
q
o
σ
q
昼
器
α
Φ
　
一
G
。
司
Q
。
帥
一
㊤
O
O
》
噂
物
s
器
嘗
§
禽
帖
器
§
隷
§
恥
髭
壁
①
①
も
゜
。
。
°
（
8
）
　
こ
の
二
点
に
関
し
て
は
オ
ニ
エ
ー
ル
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
　
れ
、
O
σ
q
三
①
「
（
一
㊤
o
Q
駆
）
O
°
メ
○
α
q
三
Φ
門
（
お
゜
。
°
。
）
卜
吋
8
貯
善
黛
ミ
蝕
ミ
謹
冒
嵩
食
討
鳴
　
ミ
紹
防
§
執
き
鰍
喬
」
W
①
∋
ρ
勺
Φ
8
「
冒
帥
コ
σ
Q
一
〇
』
①
゜
（
9
）
ζ
謎
Φ
ロ
こ
゜
－
軍
（
δ
お
）
卜
題
忌
守
ミ
゜
。
§
ミ
↓
δ
逃
⑬
§
帖
譲
ミ
寒
心
§
N
。
。
謡
　
山
鎗
Q
。
曽
国
α
三
〇
口
ω
O
⊆
Q
っ
窪
＝
り
O
」
露
゜
（
1
0
）
　
福
井
憲
彦
編
（
二
〇
〇
一
）
『
新
版
世
界
各
国
史
1
2
　
フ
ラ
ン
ス
史
』
山
川
出
版
社
、
三
五
「
頁
。
（
1
1
）
　
特
に
国
家
と
教
会
の
対
立
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
と
し
て
、
小
山
勉
（
一
九
九
八
）
『
教
育
闘
争
と
知
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
i
』
御
茶
の
水
書
房
、
谷
川
稔
（
一
九
九
七
）
『
十
字
架
と
三
色
旗
　
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
フ
ラ
ン
ス
』
山
川
出
版
社
、
を
参
照
。
（
1
2
）
　
正
式
に
は
、
「
公
初
等
学
校
の
教
育
的
編
成
の
法
規
に
付
属
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
　
（
勺
「
o
o
q
δ
ヨ
ヨ
Φ
ω
き
器
器
ω
磐
門
α
σ
q
冨
ヨ
①
葺
α
．
o
「
α
q
国
三
。
。
碧
δ
コ
冨
巳
σ
q
o
α
Q
5
二
Φ
α
①
ω
　
Φ
o
o
δ
゜
リ
ロ
ニ
ヨ
o
『
δ
ω
O
⊆
σ
＝
ρ
ロ
Φ
ω
）
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
肉
゜
、
’
一
゜
。
o
。
b
。
讐
8
∋
°
r
署
」
酷
山
O
一
．
に
全
文
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
参
照
し
た
。
（
1
3
）
　
≧
げ
Φ
ヨ
旦
℃
δ
旨
Φ
（
一
㊤
㊤
○
。
）
卜
肉
8
欝
§
、
ミ
§
⑩
鳶
鳴
－
葵
恥
の
帖
漕
馬
鳴
曽
勺
⇔
二
ρ
　
霞
帥
9
Φ
耳
ρ
O
°
↓
一
゜
や
男
「
o
の
戸
〉
コ
8
三
ρ
（
お
①
゜
。
）
鶉
詮
ミ
越
魯
馬
肉
蕊
戴
α
Q
謹
§
恥
ミ
　
§
ぎ
ミ
魯
」
Q
◎
O
£
℃
軌
N
勺
胃
ぢ
”
O
O
二
望
P
b
Q
謡
゜
に
よ
る
。
（
1
4
）
　
バ
タ
イ
ヨ
ン
・
ス
コ
レ
ー
ル
と
は
、
公
立
の
初
等
・
中
等
学
校
の
児
童
・
生
徒
を
　
そ
の
名
の
も
と
に
召
集
し
、
体
操
と
軍
事
教
練
を
行
う
活
動
の
こ
と
で
あ
る
。
軍
隊
と
同
じ
よ
う
に
中
隊
、
小
隊
と
い
う
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
。
参
加
は
任
意
で
、
活
動
　
は
軍
人
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
た
。
清
水
重
勇
（
一
九
八
六
）
『
フ
ラ
ン
ス
近
代
体
育
史
研
究
序
説
』
不
昧
堂
出
版
。
亀
高
康
弘
（
二
〇
〇
二
）
「
「
学
童
の
大
隊
」
の
目
的
と
限
　
界
　
一
八
八
〇
年
代
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
主
義
教
育
改
革
に
お
け
る
軍
事
教
育
の
役
割
」
　
『
文
化
学
年
報
』
五
一
、
一
四
七
－
一
七
四
頁
。
b
d
o
⊆
『
器
p
≧
σ
Φ
再
（
b
。
0
9
）
卜
＄
駒
ミ
ー
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斜
ミ
o
蕊
゜
・
8
』
ミ
越
い
N
零
N
窓
h
卜
叙
織
§
ミ
篤
§
ミ
帖
ミ
ミ
越
画
』
叙
8
貯
魯
ミ
謁
魯
S
・
　
嵩
喝
袋
食
℃
O
ユ
の
゜
い
誠
費
ヨ
舞
け
四
p
（
1
5
）
　
〉
ヨ
窪
ρ
霊
Φ
頃
ρ
（
一
¢
°
。
b
。
）
卜
゜
6
の
臥
ミ
慰
鷺
砺
§
ミ
§
S
§
夏
蝉
O
ヒ
ミ
§
甲
　
翫
Q
§
、
愚
ミ
慰
こ
忌
o
』
鼠
紺
§
S
§
ミ
謹
N
Q
。
§
ミ
外
勺
碧
凶
ω
噛
勺
ユ
く
障
も
P
雪
1
2
．
（
1
6
）
　
清
水
（
一
九
八
六
）
一
八
四
1
一
八
六
頁
。
（
1
7
）
　
○
α
q
巳
嘆
（
一
⑩
c
。
。
。
）
わ
゜
置
N
指
導
書
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ミ
§
§
』
魯
9
て
§
§
の
§
器
ミ
§
い
簑
ミ
9
q
霧
§
帆
§
ミ
鳶
し
・
°
お
よ
び
O
ヒ
ミ
§
し
・
欺
心
竃
ミ
魯
の
醤
§
肋
0
9
ミ
越
鯵
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
、
重
点
が
軍
事
教
育
か
ら
遊
戯
へ
移
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
　
る
。
（
1
8
）
　
そ
れ
ぞ
れ
、
山
田
登
世
子
（
一
九
九
八
）
『
リ
ゾ
ー
ト
世
紀
末
』
筑
摩
書
房
、
第
五
章
の
タ
イ
ト
ル
と
、
ク
セ
ル
ゴ
ン
、
ジ
ュ
リ
ア
（
一
九
九
二
）
『
自
由
・
平
等
・
清
潔
　
入
浴
の
社
会
史
」
鹿
島
茂
訳
、
河
出
書
房
新
社
の
書
名
で
あ
る
。
（
1
9
）
グ
ベ
ー
ル
、
ピ
エ
ー
ル
（
一
九
九
一
）
『
水
の
征
服
』
吉
田
弘
夫
・
吉
田
道
子
訳
、
　
パ
ピ
ル
ス
。
ヴ
ィ
ガ
レ
ロ
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
（
一
九
九
四
）
『
清
潔
に
な
る
〈
私
〉
』
見
市
雅
俊
（
他
）
訳
、
同
文
舘
。
Z
o
⊆
「
ユ
ω
ω
o
戸
U
一
巳
Φ
昌
駐
「
‘
（
N
8
N
）
時
織
§
ミ
帖
§
昏
ミ
　
鶏
ミ
鳳
糞
⑩
－
麹
眺
⑪
鴇
⑪
9
魯
℃
帥
「
ゲ
国
9
鉱
o
コ
゜
り
国
Z
Q
o
即
な
ど
。
（
2
0
）
　
凄
霞
ρ
9
三
①
「
λ
国
く
α
q
冨
コ
ρ
ξ
σ
Q
綜
三
ω
ヨ
①
簿
の
p
ヨ
0
℃
二
げ
言
器
曾
閃
箏
　
ま
ρ
×
曳
Φ
－
×
×
Φ
ω
曲
Φ
o
δ
》
魑
旦
Z
8
睡
一
ω
ω
8
（
詠
⊃
8
N
）
O
℃
」
ω
山
ρ
（
2
1
）
　
田
中
直
康
（
二
〇
〇
二
）
「
ロ
ー
ヌ
県
衛
生
評
議
会
　
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
衛
生
行
政
」
「
文
学
研
究
科
紀
要
』
〈
早
稲
田
・
院
〉
四
八
ー
四
、
二
九
－
四
〇
頁
。
田
中
　
は
「
衛
生
評
議
会
」
と
い
う
名
称
を
使
用
す
る
が
、
本
稿
で
は
ヴ
ィ
ガ
レ
ロ
の
訳
書
に
　
な
ら
っ
て
「
衛
生
委
員
会
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
。
（
2
2
）
　
ク
セ
ル
ゴ
ン
（
一
九
九
二
）
一
一
〇
1
一
一
七
頁
。
（
2
3
）
　
ク
セ
ル
ゴ
ン
（
一
九
九
二
）
一
一
八
頁
。
（
2
4
）
　
井
本
青
子
（
二
〇
〇
四
）
「
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
前
期
初
等
公
教
育
に
お
け
る
衛
生
教
育
」
『
史
艸
』
四
五
、
三
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
2
5
）
　
ぐ
一
‘
《
［
．
冒
ω
O
Φ
o
ユ
8
ヨ
①
島
o
巴
①
O
Φ
ω
Φ
8
δ
ω
》
拍
♪
8
ヨ
゜
c
。
冒
一
゜
。
°
。
①
サ
℃
P
望
㊤
1
呂
一
．
こ
の
著
者
が
誰
で
あ
る
か
は
特
定
で
き
な
い
が
、
文
章
の
内
容
か
ら
視
学
官
　
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
2
6
）
　
『
｝
‘
（
ピ
、
ぎ
ω
9
0
鉱
o
コ
∋
a
一
〇
巴
Φ
α
①
ω
①
8
δ
ω
》
㍗
鍾
8
∋
°
。
噌
一
゜
。
°
。
①
”
P
　
α
一
㊤
゜
（
2
7
）
　
r
こ
4
倉
．
5
ω
℃
0
9
δ
コ
日
O
a
8
一
①
α
①
ω
9
9
①
の
》
㍗
鍾
8
∋
．
°
。
し
゜
。
°
。
①
噌
P
　
認
一
．
（
2
8
）
　
ク
セ
ル
ゴ
ン
（
一
九
九
二
）
一
一
八
頁
。
（
2
9
）
　
琵
0
σ
q
剛
Φ
ヨ
Φ
葺
0
2
二
ゆ
o
o
島
茸
⊆
o
け
δ
昌
①
ニ
ゴ
∋
2
巨
Φ
∋
Φ
コ
け
号
。
・
ヨ
巴
ω
8
の
　
α
－
①
8
δ
》
㍗
♪
一
〇
。
Q
。
ρ
8
ヨ
．
①
も
O
．
ω
呂
1
ω
Q
。
b
。
°
（
3
0
）
　
《
O
①
一
〇
8
霧
胃
蓉
二
8
①
け
α
o
一
．
鋤
ヨ
窪
σ
一
①
ヨ
①
茸
α
Φ
ω
∋
p
。
一
ω
8
の
q
曾
o
一
Φ
》
沁
゜
、
L
c
。
G
◎
ρ
8
量
゜
ρ
P
ω
㎝
一
゜
（
3
1
）
　
以
下
、
℃
「
o
陰
（
一
〇
①
゜
。
）
U
P
＝
°
。
1
ご
心
．
（
3
2
）
　
℃
「
○
ω
梓
（
一
㊤
①
゜
。
）
P
一
b
。
α
゜
∪
O
O
q
ζ
国
Z
↓
b
。
一
b
b
。
°
（
3
3
）
　
こ
の
よ
う
に
第
三
共
和
政
期
以
降
に
出
現
し
た
、
非
常
に
同
一
性
の
高
い
学
校
の
　
タ
イ
プ
を
「
フ
ェ
リ
ー
の
学
校
」
と
い
う
。
0
7
弾
巴
①
戸
＞
5
コ
？
ζ
餌
二
①
曽
（
一
㊤
㊤
ω
）
ぎ
誉
昏
馬
叙
8
ミ
勺
ロ
ユ
ω
－
℃
P
〈
一
一
一
〇
昌
α
①
一
－
〉
「
ω
Φ
コ
巴
゜
P
刈
o
◎
°
（
3
4
）
　
］
八
七
五
年
か
ら
一
八
七
九
年
の
あ
い
だ
に
、
五
つ
の
主
要
な
通
達
お
よ
び
法
律
等
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
一
八
七
五
年
一
月
一
九
日
学
校
の
近
接
に
関
す
る
通
達
、
　
一
八
七
六
年
六
月
一
五
日
　
学
校
建
設
に
関
す
る
通
達
、
一
八
七
八
年
六
月
一
日
　
学
校
建
設
の
た
め
の
特
別
金
庫
創
設
の
法
律
、
一
八
七
八
年
八
月
一
六
日
　
前
述
の
法
律
を
実
行
す
る
た
め
の
省
令
、
一
八
七
九
年
三
月
三
〇
日
　
学
校
の
建
物
や
設
備
に
関
す
　
る
諸
問
題
を
検
討
す
る
た
め
の
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
ア
レ
テ
、
な
ど
。
㍗
鍾
　
一
〇
。
。
。
ρ
8
∋
α
も
゜
ω
認
．
（
3
5
）
　
山
田
（
一
九
九
八
）
六
四
ー
一
一
八
頁
。
（
3
6
）
　
山
田
（
一
九
九
八
）
一
八
〇
1
一
九
一
頁
。
（
3
7
）
　
力
窪
o
戸
〉
＆
み
ー
（
H
㊤
㊤
①
）
ぎ
o
貸
§
禽
§
ぎ
§
鳴
織
ミ
題
◎
昏
§
亀
ミ
蚕
＝
帥
o
－
　
9
茸
ρ
P
卜
。
。
。
°
（
3
8
）
　
［
Φ
8
ρ
G
d
①
8
団
ρ
（
一
㊤
。
。
9
（
ピ
Φ
ω
゜
。
0
9
傘
σ
ω
α
①
α
q
望
ヨ
3
ω
鼠
9
」
㊦
Φ
一
α
Φ
葺
　
α
窪
ω
一
帥
同
『
窒
8
厳
℃
霞
σ
＝
o
o
一
器
（
一
Q
。
刈
O
I
一
㊤
＝
）
》
曽
沁
鳴
§
鳴
雰
帖
ミ
封
§
』
刈
9
唱
P
92
　
一
窃
o
◎
1
一
㎝
9
（
3
9
）
　
シ
ャ
ー
ル
ト
ン
、
ピ
エ
ー
ル
（
一
九
八
九
）
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
ス
ポ
ー
ツ
　
一
八
七
〇
1
一
九
七
〇
』
三
好
郁
朗
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
四
七
－
五
三
頁
。
（
4
0
）
　
小
石
原
美
保
（
二
〇
〇
二
）
「
身
体
へ
の
近
代
的
ま
な
ざ
し
　
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
み
る
身
体
観
・
ス
ポ
ー
ツ
観
」
望
田
幸
男
・
村
岡
健
二
監
修
『
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
探
求
8
　
ス
ポ
ー
ツ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
五
五
頁
。
（
4
1
）
　
ヵ
o
仁
o
『
（
一
り
り
①
）
P
爵
゜
（
4
2
）
　
O
o
≦
コ
゜
。
（
N
8
卜
。
）
O
P
ω
①
ー
ω
S
（
4
3
）
　
エ
①
《
≦
o
o
g
O
o
嵩
コ
噌
（
一
㊤
o
Q
Q
。
）
O
ミ
ミ
諏
8
織
賦
δ
〉
試
謡
ミ
竃
ミ
款
－
O
⑩
ミ
匿
こ
、
§
謡
ら
⑩
、
　
ぎ
謎
「
壽
⑲
ミ
ミ
自
隷
織
鳴
織
爲
6
ミ
暁
o
謎
自
§
o
鑓
ミ
恥
ミ
o
ミ
゜
う
゜
。
＄
廿
o
⇒
ミ
ミ
蕊
軌
．
．
”
O
鋤
∋
σ
ユ
α
α
q
o
　
d
巨
く
Φ
勝
騨
《
℃
お
Q
ワ
o
ウ
．
（
4
4
）
　
】
）
o
≦
ロ
ω
（
㈹
0
8
）
℃
P
卜
Ω
0
1
卜
⊃
①
゜
（
4
5
）
　
】
）
o
≦
コ
ω
（
卜
。
0
8
）
O
°
一
c
陸
゜
（
4
6
）
　
O
o
≦
コ
゜
り
（
8
0
卜
o
）
P
一
〇
〇
°
（
4
7
）
　
学
校
旅
行
と
は
異
な
り
、
O
o
轟
く
o
コ
①
G
。
o
o
一
巴
冨
は
「
修
学
旅
行
団
」
と
い
う
訳
　
が
『
ク
ラ
ウ
ン
仏
和
辞
典
』
三
省
堂
、
第
五
版
に
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
用
い
た
。
記
　
事
は
、
O
『
O
⊆
ユ
警
Φ
（
ピ
Φ
ω
8
冨
く
鋤
コ
①
ω
ω
O
O
訂
幹
①
y
謁
゜
㍗
”
一
c
。
G
◎
ρ
8
∋
°
卜
。
°
℃
P
　
ω
c
Q
り
ー
ω
㊤
ρ
（
4
8
）
　
O
ロ
ニ
卿
ρ
（
［
Φ
ω
o
帥
茜
く
餌
口
①
ω
ω
o
o
冨
一
「
Φ
y
㍗
℃
；
一
〇
。
o
◎
ω
サ
8
ヨ
9
卜
Q
曽
P
Q
Q
⑩
刈
．
（
4
9
）
　
ω
帥
「
8
♂
（
ド
Φ
ω
o
o
δ
三
①
ω
α
①
＜
o
o
o
づ
8
ω
》
°
㍗
、
」
G
。
c
◎
8
8
∋
°
一
ρ
O
P
一
⑩
㌣
　
一
㊤
9
ま
た
は
O
O
≦
口
ω
（
b
。
O
O
b
。
）
℃
°
一
〇
．
（
5
0
）
　
記
事
は
（
い
①
゜
。
o
o
δ
三
Φ
ω
α
Φ
＜
ロ
8
コ
O
Φ
ω
帥
℃
四
『
一
ω
γ
沁
゜
㌔
．
し
G
。
o
。
メ
ε
∋
．
δ
”
　
署
．
9
ω
1
目
①
゜
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
は
P
盟
ω
゜
ダ
ウ
ン
ズ
も
こ
の
記
事
を
参
照
し
て
　
い
る
。
（
5
1
）
　
（
［
Φ
ω
o
o
δ
三
①
G
。
α
Φ
苺
〇
四
コ
8
ω
帥
唱
山
「
一
゜
。
ソ
沁
゜
♪
一
〇
。
Q
。
8
8
∋
°
一
ρ
℃
』
一
⑦
゜
（
5
2
）
　
ヵ
塁
－
頃
Φ
「
∋
①
（
一
㊤
㎝
e
P
卜
。
碧
．
（
5
3
）
　
O
o
≦
コ
ω
（
N
O
O
い
。
）
℃
O
」
°
。
山
ρ
く
わ
し
い
金
額
な
ど
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
（
5
4
）
　
ヵ
Φ
団
－
国
①
『
ヨ
①
（
一
㊤
躍
）
P
卜
⊃
区
9
（
5
5
）
　
O
o
≦
コ
の
（
卜
⊃
8
卜
。
）
P
念
゜
（
5
6
）
　
O
o
≦
づ
ω
（
鱒
8
卜
。
）
O
」
㊤
゜
（
5
7
）
　
こ
れ
ら
の
数
字
は
”
窪
。
コ
（
お
霧
）
P
⑦
゜
。
°
を
参
照
（
5
8
）
　
O
o
≦
器
（
卜
。
8
卜
。
）
P
①
゜
。
．
む
し
ろ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
動
き
が
、
共
和
派
に
対
抗
し
た
　
も
の
で
あ
っ
た
。
（
5
9
）
　
そ
の
他
の
慈
善
団
体
の
活
動
は
第
一
次
大
戦
ま
で
は
国
家
の
制
度
と
結
び
つ
く
こ
　
と
は
な
か
っ
た
。
”
帥
ロ
o
コ
（
δ
㊤
↓
）
P
刈
ρ
（
6
0
）
　
幻
①
団
出
曾
∋
Φ
（
一
㊤
鯉
）
唱
゜
8
°
（
6
1
）
　
《
ぎ
曾
歪
巳
8
》
も
P
瀧
1
α
㊤
゜
こ
の
記
事
は
、
小
冊
子
と
し
て
発
行
さ
れ
え
も
の
　
の
抜
粋
の
よ
う
で
あ
る
。
　67
）
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し
器
、
　
て
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
6
8
）
　
O
o
≦
5
°
。
（
b
。
O
O
卜
o
）
P
＆
°
（
6
9
）
　
（
ぎ
ω
耳
障
〇
二
〇
昌
y
P
鶉
゜
（
7
0
）
　
以
下
、
一
日
の
流
れ
に
つ
い
て
は
《
冒
ω
『
⊆
9
一
〇
コ
》
も
P
零
－
鋤
。
。
°
（
7
1
）
　
林
間
学
校
で
は
男
女
は
分
け
ら
れ
、
男
子
は
男
子
の
み
、
女
子
は
女
子
の
み
で
そ
れ
ぞ
れ
別
の
場
所
に
宿
泊
し
た
。
ダ
ウ
ン
ズ
は
、
「
林
間
学
校
が
自
ら
明
ら
か
に
す
る
教
育
の
使
命
は
、
つ
ね
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
中
性
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